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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir, en las Dependencias que se citan del
Departamento Marítimo de Cádiz, las. plazas si
guientes:
Una de Maestro segundo (Litógrafo-Regente)
Para el Instituto Hidrográfico.
•1•11MIM.
•
1Una de Capataz primero (Dibujante-Litógrafo).Para el Instituto Hidrográfico.
Una de Operario de primera (Litógrafo-Reportis
ta).—Para el Instituto Hidrográfico.
Una de Operario de segunda (Litógrafo). Para
el «Instituto Hidrográfico.
Una de Obrero de primera (Portero). Para la
Capitanía General del Departamento.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que cmutteeit
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con seis arios de antigüedad en la Maestranza de la
Armada, carezcan de antecedentes penales, reúnan
la aptitud física necesaria tengan el mismo oficio
de la plaza conVocada.
Para la plaza de Capataz primero.
Los Capataces segundos que cuenten con dos arios
eti su empleo, debiendo proponerse de entre los so
licitantes, por la jefatura Superior de -la Maestranza
de la Armada del Departamento, al que deba ocupar
la plaza convocada, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de .enero de 1948
(D. O. núm. 26), que modifica el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza citada.
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos ,años de antigüedad en el empleo, y los Cabos
segundos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
años en el empleo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza.
En caso de que no se cubriese con ellos, dada la
índole de la plaza á cubrir, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 25 del propio Reglamento, el
personal procedente de industrias similares que 're
unan las condiciones que se expresan en el artícu
lo 40 y cuenten con cuatro arios de servicio en la
Especialidad de Litógrafo-keportista o posean título
oficial de aptitud y dos arios de prácticas.
Para. la. plaza. de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones de dos arios en el empleo y hayan obte
nido el certificado de aptitud correspondiente al ofi
cio de_ que se trata de cubrir.
' En caso de que no se cubriese con ellos, los Mari
neros o Soldados de Oficio y los Cabos segundos
Especialistas que reúnan las condicionas del artícu
lo 48 del Reglamento.
Para la plaza de Obrero de primera.
Los 'Obreros de segunda que cuenten con más de
dos arios en Su categoría, así como los Cabos pri
meros de Marinería que reúnan las condiciones de
terminadas en el artículo 48 del Reglamento de la
Maestranza,, modificado por a Orden Ministerial de
22 de noviembre de 1952 (D. O. núm 269).
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta díás, a partir de la fecha de publicación .de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MAR-INA,`y de diez días para que la Jefatura Su
peridr de la Maestranza 'del Departamento Marítirho
de Cádiz las eleve al Servicio de Personal por el
conducto reglamentario, Siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera del plazo señalado.
3.0 Dichas instancias • deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al jefe Superior de la Maes
tranza del expresado Departamento, indicándose en
las mismas las plazas que deseen concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán constituirse conforme se dispone en los ar
tículos- 15, 21 y 27 del Reglamento de la Maestran
za de la Armada, para su nombramiento por Orden
linisterial.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
Para cubrir, en las Dependencias que se citan del
Departamento Marítimo de Cartagena, las plazas si
,
guientes :
Una de Maestro segundo (Artillería).—Para el
Ramo de Artillería.
Una' de' Maestro segundo (Mecánico).—Para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Químico). Para
el Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Soldador de Autó
gena).—Para el Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Ajustador).—Para
los Ser-Vicios Eléctricos del Arsenal.
Una de Operario de segunda (Forjador).—Para
los Servicios Eléctricos , del Arsenal.
Una de Operario de segunda (Instalador-Eléctri
co).-7-Para los Servicios Eléctricos del Arsenal.
Una de Obrero de segunda (Movimiento y Arras
tre).—Torpedos y Defensas Submarinas.
\Dicho examen-concurso se ajtís/tará a las normas
que a continuación se detallan
1.0 Podrán tbmar parte eri el Mismo.:
Para las plazas de Maestros segundos.
Podrán tomar parte los Capataces:primeros yr se
gundos que cuenten con seis arios de antigüedad en
la Maestranza de la Armada, carezcan de anteceden
tes penales, reúnan la aptitud física necesaria y ten
gan el mismo oficio de la plaza convocada.
Para la plaza de Operario de primera.
(Químico). Para el
o
o
Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos arios de antigüedad en el empleo y los Cabos
segundos Especialistas que Henil, como mínimo, dos
arios en el empleo, con arreglo a lo dispuesto en el
artíCulo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza.
. Para las plazas de Operarios de segunda.
Los Aprendices de la Maestránza que reúnan las
condiciones, de dos años en el empleo v hayan obte
nido el certificado de aptitud correspondiente al ofi
cio que se trata de cubrir.
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En caso de que no se cubriesen con ellqs, los Ma
rineros o Soldados de ,Oficio y los Cabos segundos
Especialistas que reúnan las condiciones del artícu
lo 48 del Reglamento.
Para la plaz,a de Obrero de segunda.
Los Peones y 4,Sirvientes de la Maestranza que
cuenten con dos años en el empleo 3'7' los Marineros y
Soldadós de Oficio, Cabos segundos Especialistas y
Cabos segundos 'no Especialistas ,de infantería de
Marina que 'reúnan las condiciones del ya citado' ar
tículo. 48.
2.° El <plazo Ecle admisión de instancias será de
treinta día, a partir de la fecha de publicación de
ésta Orden en 'el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, y de diez días .para que la Jefatura Su
perior de la Maestranza- del Departamentos Marítimo
de Cartagena las eleve al Servicio de Personal por
el conducto reglamentario, siendo rechazadas todas
las que se reciban hiera de los plazos señalados.
3•0 Dichas instancias' ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartayena, in
dicándose en las mismas la plaza que desean con
cursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho 'Departamento propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los
cuales deberán constituirse conforme se dispone en
los artículos 15, 21.y 27 del Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, para su nombramiento por
Orden Ministerial.
•
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca a examen-concur
so para cubrir, en las Dependencias que se citan del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
las plazas siguientes :
Una de Capataz primero (Armero). Para el
Ramo de Artillería del Arsenal.
Una de Capataz segundo (Delineante).—Para el,
Ramo de Ingenieros del Arsenal.
Una de Capataz segundo (Estopines y Armería).Para el Ramo de Artillería del Arsenal.
Dos de Operario de primera (-Ajustador). Para
el lamo de Artillería del Arsenal.
Una de Operario de primera (Fresista). Parael Ramo de Artillería del' Arsenal.
Cuatro de Operario de i?rimera (Electricista).Para el Ramo de Transmisiones y Electricidad.Una de Operario de segunda (Soldador).—Parael Ramo de Artillería del Arsenal.
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Una de Operario de segunda (Delineante). Para
las Defensas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Calafate). Para
la Ayudantía Mayor del Arsenal.
• Dos de' Obrero de segunda (Conductor). Para
el Parque -de Automovilismo número 2.
Una, de Obre/o de segunda (Portero-Cartero).
Para la Comandancia General del Arsenal.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.° Podrán .tomar parte en el mismo :
Para la .plaza de Capatcy.; primero.
Los Capataces segundos que cuenten con dos .arios
en su empleo, debiendo proponerse de entre los so;
licitantes, por la jefatura Superior de la Maestran
za de la Armada del Departamento, al que deba ocu
ijar la plaza convocada, con rreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de enero de 1948
(D. O. núm. 26), que modifica el artículo 22 del
vigente Reglame,nto de la Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Capataces segundos.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
años , de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete años, corno mínimo, de' servicios en la Arl
mada, conforme se dispone en el artículo 49 del ci
tado Reglamento.
Para las plazas de Operarios de primera.
. Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos años de antigüedad en el empleo y los Cabos
segundos Especiálistas que lleven, corno mínimo, dos
años de empleo, con rreglo a lo dispuesto en elartículo 49:
Para las plazas de Operarios de segunda,.
Los Aprendices de la Maestranza que cuenten condos años en el empleo y hayan obtenido el certifica
do de aptitud correspondiente del oficio que se tratade cubrir
•
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Mari
neros o Soldados de Oficio y los Cabos segundos
Especialistas que reúnan las condiciones determina
das en el articuló 48 del Reglamento.
Para las pla,..tus de Obreros de segunda.
s
Los Peones y Sirvientes de la Maestranza que
cuenten con dos años en 'el empelo, y los Marineros
y Soldados de Oficio, Cabos segundos Especialistas
y Cabos segundos no Especialistas de infantería deMarina que reúnan las condiciones del ya citado artículo 48.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, y de diez días para que la jefatura Superior de la Maestranza del Departamento' las eleveal Servicio de Personal por el conducto reglamentario, siendo recházadas todas las que se reciban fueradel plazo señalado.
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3.0 Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, indicándose en las mismas las plazas que
desean concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, O la superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá los Tribuna
les que hañ de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán 'constituirse conforme se dispone en los artículos 15, 21 y 27 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, para su nombramiento por Orden Mi
nisterial.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
••••
Exanien-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir, en la Flota, las plazas de la Maestranza
-de la Armada que a continuación se reseñan :
Una de Operario de primera (Ajustador). Para
el Primer Grupo de Escolta.,_
Una. de Obrero de primera (Sastre).— Para el,
crucero Almirante Cervera.
Una de Obrero de segundl (Cocinero).—Para el
destructor Ciscar. •
Dicho concurso se ajustará a las siguientes normas :
1.0 Podrá tomar parte en este examen-concurso
el personal siguiente :
Para la plaza de Operario de 'primera.
Los Operarios de Segunda que cuenten con más
de dos arios de antigüedad en el empleo y los Cabos
segundos 'Especialistas que lleven, como mínimo, doS
arios en el empleo, con arreglo a lo dispuesto en el
artíctilo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza.
Para la plaza de Obrero de primera.
Los Obreros de segunda que cuenten con más de
dos arios en su categoría, así como los Cabos prime
ros de Marinería que reúnan las condiciones deter
minadas en el artículo 48 del • Reglamento citado,
modificado por la Orden Ministerial de 22 de, no
viembre de 1952 (D. O. núm. 269).
Para la plaza de Obrero de segunda.
Los Peones y Sirvientes de la Maestranza que
cuenten con más de dos arios de empleo y los Mari
neros de Oficio y Soldados de Oficio, Cabos segun
dos Especialistas y Cabos segundos no Especialistas
de Infantería de Marina que reúnan las condiciones
del ya citado artíCulo 48.
2.° Él plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de' la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DL MINISTERIO
DE MARINA, y de diez días para que la Jefatura Su
perior de. la Maestranza del Departamento corres
pondiente las eleve al Servicio de Personal por el
Conducto reglanienarito, siendo rechazadas las que
se reciban' fuera del plazo señalado.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el conducto
reglamentario, al Jefe Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
las correspondientes a las plazas del Primer Grupo
- de Escolta y crucero Almirante Cervera, y a la del
Departárnento Marítimo de Cádiz las correspondien
tes al destructor Ciscar, ipdicándose en cada una de
ellas la plaza que desean concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, las Superiores Au
toridades de los Departamentos citados propondrán
los Tribunales que han de juzgar a los concursantes,
los cuales deberán constituirse conforme se dispone
en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento 'ya
citado para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe 'Su
perior de Contabilidad.
•
Concurso de Taquigrafía.— Para cubrir vacantes
de Taquígrafos en la Maestranza de la Armada, se
dispone :
1.0 Se convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas de Taquígrafos de la Maestranza de la Ar
mada que se hallan vacantes en la plantilla de la ins
. pección Departamental de Obras, Construcciones y
Suministros de la Marina en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
,
2.° Podrá tornar parte en este concurso el per
sonal destinado en el citado Departamento de las tres
categorías de la Segunda Sección de la Maestranza
de la Armada que reúna los requisitos exigidos en
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Orden
•
• 1 A nA-7
el punto segundo de ura Ministerial de ut
diciembre de 1945 (D. O. núm. 297).
3•0 Las instancias deberán ser escritas de purio y
letra de los conoursantes y serán dirigidas, por con
ducto reglamentario, ' a la jefatúra Superior de. la
Maestranza de la expresada Jurisdicción, aeompa
fiándose la documentación exigida en el punto.se
gundo antes citado de la Orden Ministerial de 27 de
diciembre de 1945.
Por los jefes de las Dependencias donde presten
servicios los solicitantes deberán ser informadas las
instancias, al elevarlas, sobre conducta observada •y
conceptuación merecida en relación con la plaza a
desempeñar, así como la Orden Ministerial que le
otorgó el nombramiento actual, dentro de la Segun
da Sección de la Maestranza.
4.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a contar de la publicación de la pre
sente Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
5•0 Recibidas las instancias en la Jefatura Su
perior de la Maestranza citada anteriormente, serán
remitidas, dentro del plazo de diez días, al. Servicio
de Personal de este 'Ministerio.
6.° Por la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena se propondrá, al elevar las
instancias de los solicitantes, él Tribunal que ha de
juzgar dicho examen.
Dicho Tribunal deberá constituirse -clip arreglo
a
• lo dispuesto en el' artículo 32 del vigelinte Regla
mento de la Maestranza de la Armada, y será apro
bado por Orden Ministerial.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
-vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
ri
JEFATURA DE INSTRUCCIOW
Cuerpos Patentados.
Rectificaciones.—Se rectifica el artículo 47 del Re
glamento de la Escuela de Irigenieros de Armas Na
vales, aprobado Dor 0i-den Ministerial de 14 de sep
tiembre de 1952 (D. O. fuírn. 211), en el sentido
de que el 'curso preparatorio a que dicho artículo se
refiere se realizará en lo sucesivo en la mencionada
Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
o
MORENO
Marinería.
Convocatorias. .—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 5 de septiembre
de 1955 (D. 0. núm. 204), para ingresar en la Ar
mada como Marinero voluntario, a fin de cubrir
625 plazas entre las Especialidades de Maniobra,
Artillería, Torpedos, • Electricidad, Radiotelegrafía,
Mecánica y Amanuenses, se admite para ser seleccio
nado en el Cuartel de Instrucción Marítimo de Cá
diz, con arreglo a lo dispuesto en la base cuarta de
la -mencionada Orden Ministerial. al personal que
figura en la relación unida a esta Orden.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Almirante jefe de la jurisdicción Central y
Comandantes Generales de la Flota y Bases Nava
les de Baleares v Canarias remitirán, con la debida
antelación, a los admitidos que tengan su residencia
dentro de sus jurisdicciones, los necesarios pasapor
tes para que puedan presentarse, precisamente, el
día 4 de enero de 1956, en el citado Cuartel de Ins
trucción, y no en la fecha indicada en la Orden Mi
nisterial de convocatoria, cuya variación se efectúa
con el firlode distanciar la incorporación del personal
del voluntariado del de la Inscripción ; debiendo di
chas Superiores Autoridades interesar al propio
tiempo de quien corresponda se faciliten a los intere
sados listas de 'embarque para su traslado, por cuen
ta del Estado, al mencionado Departamento Marí
timo.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
RELACIÓN •QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Aduna Llevot, Alfredo.—Plaza de la Asunción, 3.
Rodezno (Logroño).
Aguado Aparicio, Augusto.—Calle de Cruz Ver
de, 12.—Miguel Esteban (Toledo) .
Alonso Fuentes, Salvador.—Calle de San Pedro, 47.
Astorga (León).
Alvaro Amigo, Pedro.—Calle de Diego Jiménez. 23.
Cuenca.
Astorga Crespo, Alf.onso. Alija de los Melones
(León).
arco Trillo, José. Antonio.—Calle de Ibiza, 39.
Madrid. •
Bello Luengo, Pascual.—Calle de los Pasos, 13
Piedralaves (Avila).
Bernal Carpio. Pedro.—Calle de Dulcinea del Pro
bos°, 1t—Ciudad Real.
Bernardo Tapia, Felipe.—Colegio Reformatorio del
Sagrado' Corazón de jesús.—Carabanchel Bajo .
(Madrid).
•
0
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Blanco Bermejo, Carlos. Avenida de Italia„ 4.—
Zamora.
Brioso García, josé.—Peteruela (Zamora).
Bustamante Villaserior, Pedro.—Calle de la Mata,
número 28.—Ciudad Real.
Cabañas Montero, julio.—Calle del Tesoro, 14.
Madrid. -
Cabrera Rodríguez, Francisco. Calle- de Ulises, 65.
Madrid.
Calvo Bañares, José' María.---Calle de Martín Ga
mero, 10.—Ezcáray (Lcigroño).
Calvo Ferrero, Manuel.—Moreruela de Tábara (Z
mora).
Cámara Othon, José Antonio.—Calle de la Fuente
del Berro, 37.—Madrid.
Carrasco Fernández, Alfonso.—Calle de Francisco
Madariaga (detrás de la calle del Carmen).—
Pueblo Nuevo '-(1\bdrid).
Castro Tofirio, Rafael de.-L--San Rafael, '( Segovia) .
Cebrián Alba, Antonio.—Calle de San Fernando.
Fuencarral (Madrid).
Centeno Santiago, Eladio.—Ayuntamiento Nuevo.
Zamora.
Delgado Tascón, Emilio.—C3Ile de Doña Urraca, 10.
Zamora.•
Díaz González, Fernando.—Calle de Mentill, 3.—Ma
drid.
Esteban Navarro, Roberto julio.—Calle de José An
tonio, 5.—Mira (Cuenca).
Fernández Polorino, Basilides Felip;e.--Talavera de
Abajo (León).
Ferret Villar, Inocendo.--2Calle de. Valencia,' 9.
Cariada juncosa (Cuenca).
Fuentes Rodríguez, Vicente.—Reformatorio (le! Sa
grado Corazón de Jesús.—Carabanchel Bajo (Ma
drid).
García Cabezuelo, José Luis.—Calle de Turismundo,
número 6.—Madrid. .
García' Ibán, Antonio,.—Avenida de José Aguado,
número P. G., segundo.—León.
García Martín, Angel.—Casilla Renfe.--Carriches
(Toledo); a
García Sánchez, Joaquín.—Cerralbo (Salamanca).
Gil ClaveroibMiguel.—Calle de la Esperanza 4, cuar
to.—Madrid.
Gómez Gómez, Félix.—Calle de Esparteros, 18.
Ariover de Tajo (Toledo). ,
González García, José María.—Villaquejida (León ).
González López, Antonio.'—Calle de Santo Tomás,
número 12.—Cuenca.'
González López, José Antonio.—Calle de Daoiz y
Velarde, 36, segundo.—León..
González Mogárdo, juan.—Colegio deL Sagrado Co
razón de jesús.—Carabanchel Bajo (Madrid).
González Sánchez,, Eugenio.—Calle de Francisco Pi
zarro, 15.--Taráiz de la Vera (Cáceres).
González Villar, Maximiliano.—Matallana de Torio
(León').
Granado Maestre, Adolfo.-L--Calvo Sotelo.--1-Sierra de
Fuentes (Cáceres).
.
•
,
Gundersen Gómez, Antonio.—Colegio del Sagrado
Corazón de jesús.—Carabapcher Bajo (Madrid).
Hevman San José, Francisco.—Calle de Sáinz de
.Baranda, 77.—Madrid.
Honrado Alvarez, Policarpo.—Avenida de Nocedo,
número 22.z--León.
Jiménez Górnéz, Vicente.—Montemay`or del Río (Sa
lamanca). -
Jiménez Rodríguez, jesús.—Avenida de Yuste, 1.
jaráiz de la Vera (Cáceres). •
Lavado Rodríguez, Cosme.—Calle de Villalba, 22,—
Almendral* (Badajoz). •
Lóbez Cañizares Trujillo,- Bautista.—Calle de Rosa
rio Romero, 2.—Madrid.
López' Olivar, Francisco,—Paseo de San Vicente, 9.
Valladolid.
López Sancha, José Santiago.—,-Calle de, Almansa,
número 20.—Salamanca.
Lozano Fernández, Esteban.—Calle de Sabaneros, 3.
Madrid.,
,
Lucas Martínez, Juan.—Calle de Odón de Buen, 5,
, Cuenca.
Manso Cuesta, Joaquín. Calle de Talavera de la
Reina, 14.—Toledo.
Marquina de 'Blas, José Luis.—Calle de Madrid, 6.
Getafe (Madrid):.
Martín Alvarez, Mantiel.--Pereruela (Zamora).
Martín Fljas, Martín.—Nóez (Toledo ).
Martín Moreno, Santiago.—Calle José Antonio, 4.
San Martín de Trevejo (Cáceres). ,
'Martínez Milián, Roberto.—Baja, 22:—UtriPas (Te
ruel)..
Masegal de la Fuente, Elías.—Cam.ino de las Llani
llas (Refugio) .—'Guadalajata?
Méndez Trilla, Emilio.—Carretera de Guadalajara, 3.
Alcalá de Henares (Madrid).
'Miguel Bermejo, óuiterio de.—Alcolea de las Peñas.‘
(Guadalajara). . •
Molina González, Gregorio.--Colegio del Sagrado Co
razón de jesús.---Carábanchel B.ajo (Madrid).
Molina Jiménez, Máximo.—Carpio de,Tajo (Toledo).
Moratilla Ortiz, Ricardo.-1-Cal1e Madrid, 11.—Gua
dalajara.
Moreno Mani, Alfredo.--Plaza. de España, 1.—Mon
teh:ermoso. (Cáceres).
Moya Hermosilla, Pedro.—Calle del Tutor, 46.
Akadrid..
Muñoz Montero, Francisco.—Colegio del Sagrado Co
razón de jesús.--=Cal-abanchel Bajo (Madrid).
Navarro Caballero, Emilio.--:-Calle de la Virgen de
la Fuencisla, 24.—Bafrio de la Concepción (Ma
drid).
Niela Amador, Teodoro.—Hervás (Cáceres).
Ortiz García, Antonio.—Avenida de Calvo Sotelo,
número 1.--Pareja (Guadalájara).
Pacios Cabeza, Luis.—Santa Olalla (Toledo).
Padilla González, Miguel.—Flores del Sil. La Cern
ha, 4.—Ponferrada (León).
Pereira Munáiz, José Antonio. Paseo de la Haba
na 200. Madrid.
. r
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Potes Matute, Celedonio.-Cafle de Mediodía, 61.
Alesanco (Logroño).
Portela Sánchez, Emito.-LinareS de Riofrío (Sala
manca).
Pozo Gómez, José Antonio.-Castillo de Garcimuñoz
(Cuenca).
Prada Caja, Florencio de.-Calle de las Peñuelas,
° número 53.-Madrid.
Prato del Campo, Jesús.-Calle Calvo Sotelo, 28.
Ventas. Madrid.
Pulido Iglesias, José Luis.--Plaza de España.-Sie
rra de Fuentes (Cáceres).
Rodrígiiez Casares, Pablo. Calle Manteria, 10.
Valladolid.
Rodríguez Ciiimez, Julián.-Colegio del sagrado Co
razón de Jesús.-Carabanchel Bajo (Madrid ).
Rodríguez Salazar, Galán.-Calle del Cerro de Car
los.-LCabezamesada (Toledo).
Rodrigo Ceta, Anselmo.-Calle de Rufino Blanco, 12.
Madrid.
Rubino García, Eleuterio.-Matanza (León).
Ruiz Moreno, José.-Ronda de Valencia, 1.6.-Ma
drid.
Salvador San José; Julián.-Cdlegio del Sagrado Co
razón de Jesús.-Carabanchel Bajo (Madrid).,
Sande Patiño„kndrés.-Torrejón de Ardoz, colonia
La Imperial, primera calle, núm. 25 (Madrid).
Santos García, Cipriano. Calle José Antonio, 4.
Cua93s (Cáceres).
Sobrino Crespo, *julio. Carretera Hiniesta, 20.
Zamora.
Solís Romero, Antonio.-Calle Comandante Morato,
número 10.-Valverde de la Vera (Cáceres).
Sosa Rodríguez, Tomás.-Pantano de Cíjara. Cá
ceres.
Valencia Alonso, Pedro.-Guadalupe (Cáceres).
Vallinas Vázque, Miguel.-Calle del Toral, 4., Za
mora.."
Vaquero García, Juan josé.-Santa Lucía de la Sie
rra (Avilá).
García Lorenzo, Esteban.-Calle de Onésimd Redon
do,.-Ataquines (Valladolid).
López López, José.--Torme.-Merindad de Castilla
la Vieja (Burgos).
Luis Calvo, Isidro.-Villanueva de Arriba (Palen
cia).
La Vera López, Angel Carlos.-Calle EXtrarradio.
Berrocalejo (Cáceres') .
Suances Marcos, José María.-Payo de Ojeda.
vera de PiSuerga (Palencia).
Sainz Sáez, Eliseo.-Argomedo (Burgos).
Rodríguez Peribáriez, Manuel.-Calle Extrarradio,
número 10. Villatofo (Avila).
a
Cer
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Adra Sáez, José.-.-Calle San Joaquín, 18.-San Fer
nando (Cádiz).-
Barrera Fernández, Manuel.-Calle de la Humildad,
número 40. Fuentes de Andalucía (Sevilla)..
Bernal Leo, Valeriano. Calle del General Oueipo de
Llano, 17.-Algodonales (Cádiz).
Blanes. Navarro, José.-Estación Férrea.-San Fer
nando (Cádiz).
Borrego Muñoz, Agustín.-Calle Zamorano, 2.-Eci
ja (Sevilla).
Cánovas Rivera, Fernando.-Calle de las Parras, 19.
Sevilla.
Casas Fernández, Francisco.-7-Calle Requetés de Es
paña, 8.-San Fernando (Cádiz).
Castillo Quesada, Ginés.-Calle Mazarredo, 7. San
Fernando (Cádiz).
Castillo Moler°, Manuel del.-Calle Viriato, 15.-Se
villa.
Catena Muñoz, Francisco.-Calle Llanes, 2. jimena
(Jaén).
Cobacho Pinto, Juan Antonio.-Calle Canalejas, 9.
San Fernando (Cádiz).
Coll Marzo, José.-Calle Colaco, 14.-Tánger.
Conde Navarro, Diego.-Callé de la Soledad, 26.
Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Cortés Romás, Javier.-Prisi4n" Provincial. Pabello
nes.-Cádiz. -
Guerrero Corrales, Juan de Dios.-Calle de José An
tonio, 22.-Gilena (Sevilla).
Escolar Gutiérrez, Antonio.-Calle Dolores León 42.
Sevilla.
Ferrer Hurtado, Luis.-Calle Sagunillas, 38. Má
laga.
Gallardo López, Antonio. Plaza del Cronista, 5.
Sevilla.
García Benítez, José.-'Augusto Rodríguez, 4 y 6.
.\/ illa c el Bosque (Cádiz).
García Carrasco, Ramón.-San Carlos, 54.-San Per
nando (Cádiz).
García Cepeda, juan.-Plaza de la Raza, 32.
Huelva.
García Galver, josé.-Calle Soldado Sequera, 25.
Larache.
García Guerrero, Gonzalo.-Calle Gómez Marcelo,
número 15.-Ceuta.
García Gutiérrez, Sixto.-Calle Haití, 45.-Melilla.
García Usero, Antonio.-Calle Siete 'Fuentes, 67.
Baza.
García Vela, Manuel.-Calle Pago del Monte. Se
gundo grupo, letra E.-San Fernando (Cádiz).
Garrido Góngora, Francisco,.-Calle Ataque Seco, .24."
Melilla.
Gaznares Grosso, Antonio. Calle del Carmen, 8.
Cádiz.
Gómez Corraliza, Pedro.-Calle del Cristo, 10. Ore
llana la Sierra (Badajoz).
Gómez Porcel, Rista de Arcila. Valle
Florido.-Tánger.
Gómez Reyes, Fernando.-Calle Pedro Miguel, 9.
Gómez Sáenz, Jorge. Calle Coronel Yagüe, 42.
Sevilla.
González Camero, José Antonio.-Calle de la Miseri
.cordia, 2.' Marbella (Málaga).
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Calle C, 7.-Sevilla. -
González López, Juan.-Calle Auxilio Social, 11.
Melilla.
González Martínez, Miguel.-Calle Castellón de la
Plana, 21.-Melilla.
González Morilla, Salvador.-Calle Corralón de Cano,
número 2.-Marbella (Málaga).
González Murillo, Miguel.-Calle Travesía del Mo
nopolio. Patio de Balaguer.-Larache.
González Rodríguez, José.-Calle de San Juan, 40.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
González Ruiz, José.-Calle Ataque Seco. Letra C.
número 36.-Melilla.
Jiménez Guadamuro, josé.-Calle Chinchilla, 5.
Málaga.
Gutiérrez Bellido, Francisco.-Paseo de las Vistillas,
número 10.-Andújar (Jaén).
Hernández Muñoz, Antonio.-Calle Tetuán, 12.-a
Linares (Jaén).
Invernón Nieto, Francisco.-Calle Augusto Miran
da, 2.-San Fernando (Cádiz).
Jiménez Molina, Francisco.-Calle Matadero Viejo,
número 18.-Málaga.
Janeiro Horrillo, Cayetano.-Calle Correo Viejo, 2.
Estepon-a (Málaga).
Jiménez Viedma, Horacio.-Calle D. Arroquia, 2.-
Jódar (Jaén).
Junquera Gil, Diego.-Calle San Ignacio, 2. - San
Fernando (Cádiz).
López Gil, Juan.-Calle Ocho de Febrero. Viviendas
Protegidas de Huelín.-Málaga.
Rumí Morales, Diego.-Garrucha (Almería).
López Vallejo, Francisco.-Calle de la jara, 18.-
Málaga.
Mairén Jiménez, José.-Calle 'de la Concepción-, 6.-
Estepa Sevilla).
Martín Barroso, Gonzalo.-Grupo de Nuestra Se
ñora de la Cinta, 58.-Huelva.
Martín San Román, Manuel.-Calle de Machado, 9.
Ceuta.
Martín Zambrana, Salvador.-Calle del Bajondillo,
número 9.-Torremolinos (1VIálaga).
Miranda Vargas, Manuel.-Calle de Juan de Pine
da, 3.-Sevilla.
Montes Ruiz, Antonio.-Cuarta Travesía de Méji
co,
Morales Pérez, Antonio.-:Calle del Amor de Dios,
número 1.-Tarifa (Cádiz).
Moreno Fiandor, Ricardo.-Calle de Santiago 4.--
Motril (Granada).
Moreno Ranea, Pedro.-Calle del General Franco,
número 49.-Rincón de la Victoria (Málaga).
Moreno Rico, Antonio.-Calle del 'Barrio de la Zar
,
,zuela B, 15.-Linares (Jan).
Muñoz Vera, José.-Calle de. Cervantes, 4.-Ceuta.
Ojeda Calero, Martín.-Primer Cerro de la Baja
dilla, segunda calle.-Algeciras (Cádiz).
Olmedo Melchor, Luis,L--/Avenida de Miraflores, 9.
Sevilla.
•■
•
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urozco Lopez, Bartolome.-Lalle de Calvo Sotelo.
Estepona (Málaga).
Ortega Segura, Antonio. Cálle de Sefrú, 11.-
Tánger.
Padilla Menchón, Antonio.-Carretera de Villacarri
llo,'13.-Navas de San Juan (Jaén).
Páez Vaca, Enrique.-Calle de Falange Española,
número 44.-San Fernando (Cádiz).
Payato Domínguez, Miguel.-Calle de Pelayo, 10.
Málaga.
Peralta González, José Manuel. Avenida de Marco
. ni, 75.-Cádiz.
Pérez Maldonado, Francisco.-Calle de Dos Aceras,
número 38.-Málag.a.
Pérez „Moya, Manuel.-Calle de Arganda, 71.-Má
laga.
Portillo Merlico, Andrés.' Calle de _Magallanes, 14,
bajo.-Tánger.
Prieto Esteban, Alfonso. Calle del Gene-ral Ferrán
diz, 73.-Nerja (Málaga).
Prieto Pérez, José.-Calle de la Fuente Nueva (Pa
tio Benito).-Algeciras (Cádiz).
Vázquez Ramírez, Antonio.-Calle de los Barios 8,
entresuelo.-Tánger.
Pulido Galisteo, Manuel.-Calle de Nicolás Alberca,
número 27.-Aguilar de la Frontera (Córdoba).
-Guijarro -Tosan°, Melquíades.-Calle de la Cruz
Verde, 29.-Málaga.
Quiñones García, Luis.-:-Calle del Pago del Monte,
primer grupo., letra B, principal C.-San Fernan
do (Cádiz).
Reina Tobarra, Manuel.-Calle de la Argentina, 39,
bajo.-Tánger.
Rodríguez Gutiérrez, Ramón.---Sagasta, 68.-Cádiz.
Rodríguez Rodríguez, Alfonso.-Calle del Público,
número 6.-Cádiz.
Roncero Jordán, Juan.-Calle de' Sequero C., 5.
San Fernando (Cádiz).
Ruiz Benítez, Diego.-Plaza de España, 20.-Arcos
dé la Frontera (Cádiz).
Sáiz Periago, Rafael.-Calle de José Morenco Guar
ter, 33.-Cádiz. •
Salido López, Manuel.-Calle de Almonas, 5.-Eci
ja (Sevilla).
Sánchez Amador, Manuel.-Calle de Ataque Seco,
letra B, 1.-Melilla.
Sánchez Amaya, Diego.-Calle de Maldonado, 2.
San Fernando (Cádiz).
Sánchez León, Manuel E.-Calle de Mazarredo, 1.-
San Fernando (Cádiz).
Sánchez Rengel, José María.-Calle del Doctor Ar
tacho; 4.-Sierra de Yeguas (Málaga). '
Santiago Macías, Vicente.:-Calle de Calderón de la
Barca, 8.-San Fernando (Cádiz).
Sedano Hernández, Feliciano.-Calle de R. Roble
'. do, 45.-Navas de la Concepción (Sevilla).
Serrano Román, José.-Calle de Mariano de-Cavia,
numero 3.-Sevilla.
Sierra González, julio.-Calle de Mendoza Tenorio,
número 29. Málaga.
_
•
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Sánchez Bleda., Miguel Simón.—Plaza de Doña El
vira, 5.—Sevilla.
Sigüenza Gutiérrez, Juan.--:Calle de las Torres, 5.—
Sevilla.
Soto Alonso, Ildefonso.-Calle del Teniente Coronel
Gautier, 61.—Ceuta.
Soto Espinosa, Sebastián.—Plaza del Generalísimo
Franco, 3.—Marbella (Málaga).
Torres Benedicto, Manuel.—Camino Viejo de Chu
rriana, 23.—Málaga.
Valencia Rodrígue, Juan.—Calle de Julio Verne,
número 33.—Sevilla.
Vega Figueroa, Enrique.—Calle Real (Capitanía Ge
neral).—San Fernando (Cádiz). ,
Viejo Romero, José Aiitonio.—Calle de la Aviación
(Villa Carmen), piso núni. 1. Tánger.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Abarca Bailo, Alonso.—Avenida del Oeste, 11.—Pi
casent (Valencia). ,
Almiñana Ripoll, Evaristo.—Calle Sardo, 13. Denia
(Alicante).
Aranda López, Francisco.-:-Calle Ramón y Cajal.
Llanos del Beal Cartagena (Mtm'cial.
Arias Gómez, José.—Calle Villalba La Larga, 31, pri
*
mera.—Cartagena (Murcia).
Bellido de San Feliu, Francisco.—Calle Roger de
Laura, E-2.—Castellón.
Blasco Olmos, ' Miguel.—Calle Marqués del Duero,
número 105, segunda.—Barcelona.
Candel Riera, Marcelo.—Carretera de Naquera. Ba
rrio Nuevo.—Masamagrell (Valencia).
Cano Cano, Cayetano.—Casone de Baina.--Blanca
(Murcia).
-
Cano Díaz, Pascual.—Vereda de Jaén. Huerta de
D. Diego de León.—Albacete.
Cano Sánchez, josé.—Calle del Pinar.—Blanca (Mur
cia).
Carrillo Hernández, Domingo.—Calle Pintor Apari
cio. Grupo D, núm. 1, tercera.—Alicante.
Cerdá'Abféu, Antonio.—Calle Ortices, 15.—San Ful
gencio (Alicante).
Cleniente Ubera, Francisco.—Calle Torno del Hos
pital, 7, tercera, segunda.—Valencia.
Cécera Martínez, Salvador.—Calle Molina Paláu, 26.
Valencia.
Conesa Marín, José.—Calle Torre Alta.—Molina de
'Segura (Murcia).
Coya Vallejo, Benito de la.—Calle Soledad, 1, terce
ra.—Cartagena (Murcia).
Cucurella Ripoll, Abel.—Avenida José Antonio, 224.
Sabadell (Barcelona).
Chinorro Matarredona, San José, 19.—
A.lcov (Alicante).
Díaz Martínez, Carlos.—Calle Castaños, 10, segundo.—Alicante.
Fabregat Pastor, Manuel.—Calle V„ilana, 10 (Asilo
Durán). Barcelona.
Fernández Boreda, Luis.-,-Pasaje Mercantil, 1,- cuar
ta, tercera.—Barcelona.
Fernández Carrillo, Miguel.—Calle Algaide.—Arche
na (Murcia ). •
Fernández Coll, Antonio.—Calle•Travesera de Gracia,
número 351.—Barcelona.
Fernánáez Jiménez, Andrés.--Calle Martín Delga
do, 7.—Cartagena (Murcia ).
Ferrer Alemari, Juan.—Calle Argensola, 11.—Ali
cante.
.
Fuentes Sánchez, José.—Plaza San Ginés, 5,—Mur
cia.
Gabarrón Chacón, josé.—Calle Nueva, 33.—Mula
(Murcia).
Gabarnet Fossas, José María.—Paseo General Mola.
número 102, cuarta.—Barcelona.
Galán Ortigósa, Javier.—Calle Silvestre Pérez, 18.
Epila (Zaragoza).
Galván Martínez, Carmelo.—Calle Casado Alisal, 47.
Barrio Peral.—Cartagena g( Murcia ).
Galindo Pellicer, Emilio.—Calle Iglesia, 18.—Los Ga
rres (Murcia).
García Benzal, José María.—La Aljona. "La Cerca".
Cartagena (Murcia).
García García Juan.—Caserío de El Palmero. Dipu
tación de la Magdalena.—Cartagena (Murcia).
García García, Jorge •uan.—Calle San Agustín, 5.
Barrio Los Dolores.---:Cartagena (Murcia).
García López, Agustín.—Calle Molino, 24.—Lobosi
llo.—Cartagena (Murcia).
García Palazón, Francisco.---Calle Atanza, 5.--Mo
lina de Segura (Murcia).
Garrués Hierro. Armando.—Calle Rosellón, 18.—ToV
tosa (Tarragona).
Gómez Alfonso, Santiago.—Calle Zaragoza la Vieja,número 42.—Zaragoza.
Gómez Oltra, Angel.—Calle Mayor, 5. Carcagente
(Valencia).
Gómez Sánchez, Joaquín.---Calle Mayor, 40. Barrio
Peral.—Cartagena (Murcia).
González Andréu, José.—Calle Vergel, 20. Barrio dela Concepción.—Cartagena (Murcia).González Belzuz, fosé.—Calle Mayor, 28. Seo deUrgel (Lérida).
González Jiménez, josé.—Archivel. Caravaca ( Murcia).
Guillermo Caparrós, Cristóbal.—Calle Carmen, 51,
quinta.—Cartagena (Murcia). •
Jiménez Martínez, Ramón.—Calle Carmen de Peral,número 8. Barrio del .Peral.—Cartagena (Murcia).Hernández Ariza, Pablo.—Calle del Poeta Alberola,número 20.—Valencia.
Hernández Pérez, Angel.—Calle de Isabel la Ca,tólica, 5.—El Palmar (Murcia).
Hernández Ponce, Antonio.—Calle de la Purísima,número 36.—Formentera del Segtira (Alicante).Igualada Giménez, Ginés.—Calle de la Torre *de
Romo, S.—Murcia.
Jaén García. José.—Calle del Capitán A. Mena, 9.—Elche (Alicante).
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Leal Lucas, Benjamín.--Travesía de las Largas, 2,
primero. - Barrio de • Santa Lucía, Cartagena
(Murcia).
Legaz García, Manuel.-Calle de Santa Florentina,
número 10.-Cartagena (Murcia).
José.--Campos Vasallo, 41.-AH
. cante.
López Carreño, josé.-Camino del Olivar, 7,-AI
guazas. Cartagena (Murcia).
López Conesa, Alfonso.-Calle de Andújar, 4.-Ba
rrio de San Antonio Abad.-Cartagena (Murcia).
Lorente Martínez, Pedro.-Barrio de Bellás, 26,
Alcantarilla (Murcia).
Lozano Martínez, Antonio José.-.Calle de !San Es
teban, 27.-Cartagena (Murcia).
Lledó Trigueros, Francisco.-Calle del Castillo, 4.
Blanca (Murcia). '
María Sánchez, Pedro.-Travesía de San Luis, 3.
Barrio de Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Marqus Forner, Toé.-----Calle de San Gregorio.
-Adzaneta (Castellón).
Martínez Al-anda, Isidoro.-Molino de D. Ernesto
No-síella, 2.-Señera .(Valencia).
Martínez Mateo, Eugenio.-Ciudad 'jardín, 482
Cartagena (Murcia).
Martínez Ortega, Vicente. Albuión. Cartagena
(Murcia).
Martínez Peña, Andrés. Calle de Santiago, 16.
Barrio de Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Meca Talavera, .Tosé.-Cañería, 2 (Los Mateos).
Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Mingotes Ibáñez, Virgilio.-Calle de los Aguadores,
número 18.-Zaragoza.
Molina Ruiz, Antonio.-Calle de José Antonio, 30.
Blanca (Murcia):
Montero Acevedo, Manuel.-Plaza de losé Antonio,
número 9 (Casa de Expósito).-Cartagena (Mur
cia).
Moreno Huertas, Andrés.-:-Calle de los 1-tuertos, 2,
Barrio Peral. Cartagena (Murcia).
Moreno López, Gregorio.-Calle de Manuel Guime
rá, 2.-Barrio Peral. Cartagena (Murcia).
Morse 'López, josé.-Calle del Sepulcro, 7.-Barrio
de Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Mosquera Arias, Emilio.-Calle de Toledo, 20.
Zaragoza.
Muñoz Carrascosa, José Manuel julio.-Plaza de la
División Azul, 30.-Alicante.
Navarro Ros. Alfonso.-Calle de la Mancha, 5.
Barrio Peral. Cartagena (Murcia).
Nicolás Cano, _Tosé.-Carretera de Alicante, 43.
Monteagudo (Murcia).
Núñez Gil, Fernando.-Calle de Molina, 7.-Barrio
Peral. Cartagena (Murcia) .
Ortiz 'Ortiz, Pedro.-Calle de San Antonio, 30.
Totana (Murcia).
Pascual Orrillo, Francisco.-Calle de San Vicente,
número 21, segundo.-Cartagena (Murcia).
Pastor Cavas, Juan.-Calle de la Cueneta, 20.-Car
tagena (Murcia).
Pérez Aparicio, Aritonio. Calle de Miranda, 16,-
Cartagena (Murcia). 1
Pérez Compañy, Luis.---Calle del General Sanjur
jo, 15.-Alicante.
Pérez Martínez, Vicente.-Calle de Don Juan. de
Aragón, 24.-:Zaragoza.
Pérez Moreno, Antonio.-Calle del Angel, 13.-Car
tagena (Murcia).
Pérez Sánchez, Salvador.-.-Calle de la Pajarita, 1.--
Barrio. Peral.-Cartagena (Murcia).
Perona Pérez, José María.-Calle de R. de Garay, 8,
o ,San Antonio, 10.-Murcia.
Puertas' Martín, José Antonio.-Calle. de San Vi
cente, 162, puerta 17.-Valencia.
Puerto Martínez, Luis.-Paseo de Alfonso XIII223.
Cartagena, (Murcia),
Quesada López, .Andrés.-Alameda de San Antón,
número 11.-Cartagena (Murcia).
Rabasco Martínez, Raimundo, - Avenida de Calvo
Sótelo, .3.-Beniel (Murcia).
Real Ruiz, Juan Miguel.-Calle de Villalba Larga, 5.
Cartagena (Murcia),
Ribera García, Francisco.-Avenida de América, 12.
Zaragoza.
Rodríguez García,1 José Luis.-Avenida de Alfonso
el Sabio, 2.-Alicante.
Ruiz Mañogifil, Eduardo.-Calle dé Faquineto, 9.-
Cartagena (Murcia)'.
Sáez Ramírez, Antonio. Calle número 101. Carta
gena, (Murcia).
San 'Bartolomé Francés, Juan.-Carretera de la Ram
bla, 23.-Barrio de la Concepción. Cartagena
(kfurcia).
Sánchez Casado, Francisco.-Vereda de San Félix,
número 306.-Barrio Peral. Cartagena (Murcia).
Sánchez Olmos, Miguel.-Alameda San Antón. Calle
Dos, 1.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Gómez, Francisco.-Calle de San Juan, 16.
Barrio de la Concepción. Cartagena (Murcia).
Sánchez Martínez, Julián.-Calle de Las Largas, 25.
Barrio de Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Sánchez-Maroto y García, Amor.-Ciudad Jardín,
número 425,-Cartagena (Murcia).
Sánchez Marín, Damián.-Puerta Nueva-jesús Ma
ría.-Murcia.
Sánchez Ruiz, José.-Calle de la Zapatería, 12.
Lorca (Murcia).
Saura García, Juan.-Calle del Aviador Durán, 29.
Barrio Peral. Cartagena (Murcia).
Serón Ramírez, juan.-Calle de Monroy, 33.-Car
tagena (Murcia).
Serrano López, Antonio.-Calle del Mármol, núme
ros 15 y 17.-San Antonio Abad. Cartagena (Mur
,
_ cia).
Severiano Ponz Pederós, José.-Calle de Ventura
Rodríguez, 9.-Zaragoza.
Sotelo Acosta, Benito. Calle del Capitán Denla, 1,
segundo. Alicante.
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Tolino Navarros, Joaquín.—Calle de Calvo Sotelo,
número 16.—Alhama (Murcia).
Traque Soriano, Rafael.—Plaza de José Antonio,
número 22, tercero.—Cartagena (Murcia).
Valcárcel Pérez, Manuel.—Calle del Alférez Cosidó,
número 18.—E1Che (Alicante).
Valer° Costa, Jesús.—Calle de Conesa Balanza, 19.
Barrio de la Concepción. Cartagena (Murcia).
Verdú Tarí, JodeAlfonso.-1Plaza del Carmen, 1,.
segundo.—Alicante.
Vergára Pinto, Juan.—Calle del Portillo de San
Jorge, 7.—,-Valencia.
Victoria Castillejo, Joaquín. -- San José Lantiscar.
Algar. Cartagena (Murcia ).
Vifíos Cantó, José Antonio.—Calle de Muñoz, 5,
Alicant.e
DEPARTAMENTO'MARITIMO
DE EL FERROL. DEL CAUDILLO .
Abal Abréu, Fernando.—Calle Venei,uela, 34, pri-•
rnero.—Vigo (Pontevedra).
Acebo Bernaldo de Quirós, Jaime.--Calle de Alta,
núinero 113, tercero.--75antander.
Alvarez Rego, Miguel Ar.nge1.7-Calle /Sánchez Bar
cáiztegui, 28..=-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Angel Martínez, Serafín.—Calle López Mora, 129.
Vigo (Pontevedra).
Ares Toceda, Luis.—Carretera de la Torre, 13,, bajo.
La Coruña. ,
Alfaya Domínguez, Alejandro.—Puenteáreas (Pon
tevedra).
Barral Mella, Jesús.—Santa Marina de Lagostella.,
Guitiriz (Liigo)./ ,
Barros Gomis, Juan.--Aneiros, 31. B. Serantes.—E1
oFerrol del Caudillo (La Coruña).
Bastarrechea Miguelez, Gabriel.—Calle Eduardo Ba
lléster, 1, primera.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Beceiro Ballester, Agustín.—Perlio ,(Feno). El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Blanco Alfonso, Román.—Ares (La Coruña).
•Blanco Doce, José Luis.—Sedes. Sedes de Narón.—
La -Coruña.
Bouza Milán, José.—Calle Almirante Vierna, 19.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bujía Torrente, Constantino. — Estación Férrea de
Pontevedra.
Bures Miguens, José.—Araño. Rianjo (La Coruña).
Cabaleiro Bellas, jUan Antonio.—Serante.—E1 Fe
rrol del Caudillo' (La Coruña).
Calvo Lombaría, Tomás.—Calle General, Arana, 25.
El Férrol del Caudillo (La Coruña).
Cabañas Z:liñiga, 1 osé Carmelo.—Calle Virgen del
Castillo.—Miran-da de Argl (Navarra).
Carnero Martínez, Roberto"-Calle de la Torre, 74,
Primero.—La Coruña.
Campos, Pena, .Manuel.—Santa • María de Mera.—
Ortigueira (La Coruña).
Garón Galo. Manuel Augusto. Balneario de Mon
dáriz.—Pontevedra.
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Carril Elvira, Cástor.—Bouzas. Escuela de Flechas
Navales.—Vigo (Pontevedra).
Casal Corral, José Manuel.—Lamas San Saturnino.
(La Coruña ).
Casel Calego, Camilo.—Calle Pedregal. Larage.—Ca
bañas. El Ferrol del Caudillo (La Coruña). •
Cascullar kianda, Antonio.—San Felipe.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Castro Campedo, Valladolid, 16. Vigo
(Pontevedra).
Castiñeira Picallo, Leopoldo.—Calle San Salvador,
número 42, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La'
Coruña).
Castfo García, Servando.—San Vicente de El Grove
(Pontevedra).
Castro Iglesias, Manuel.—San Vicente de El Grove
(P6ntevedra). Lugar de Reboredo.
Castro Martínez, Tuan.—Roupar.—Germade (Lugo).
Comesaña Ordóñez, Pelayo.--Calle Martínez Padín,
número 6.--Túy (Pontevedra).
Cores Cores, Amancio.—Fajilde.--Villagarcía (Pon
tevedra ).
Cotos Díaz,' Luis.—Calle Sánchez Barcáiztegui, 28.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Couto Pelavo, Alberto Manuel.— Avenida General
Aranda, 30.—Vigo (Pontevecfra).
Crespo Villar, Francisco.—Casa Tutelar de Menores
Jesús de Nazaret.—La Coruña.
Chas Vilaboy, Constantino.—Calle San Salvador, 56,
Primero. Caballo Blanco.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Delgado Pereira, Enriclue.—Escuela de Flechas Na
vales. Sección Naval del Frente de juventudes.—
Vigo (Pontevedra)..
Díaz Mirás, José Manuel.—Calle de la Estrella, 24,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Piñón, Laureano.—Calle Nogueira, 2.—Régoa.
Cedeira (La. Coruña).
Domínguez Fernández, Fernando.—dalle Espartero,
- nínnero 38.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)."
Domínguez González, Manuel.—Niñodaguia. Baltar.
(Orense).
Domínguez Suárez, Pedro María.--Lamas. Zas (La
Coruña).
Dopico Porta. jesús Vicente.—Calle Espartero, 63.
El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
'Doval Lobariñas, josé.—Fustanes G-omesende (Oren
se
Eirín Teijeiro, Gabriel. Brión. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Expósito García, Alfonso.—Palos de Rey (Lugo ).
Feal Lago, Fernando.—Calle jesús y María, 23.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Barros, Julián José.—Calle Falperra, 48,
baj6:—La Coruña.
Fernández Belmonte, Bernardo.—Calle del Hospital,
número •28. Casa Misericordia.-1-La Coruña.
Fernández Coego, -Raúl José.--Golada (Pontevedra ).
Fernández Díaz, José Luis.—Calle Las Jubias, 17,
primero.—La Coruña.
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Fernández Duráta, José María.—Calle del General
Aranda. 150, bajo' .—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Fernández Barcia, Manuel.—Calle de Viviendas Pro
tegidas, 5. primero. — Mugardos. El -Ferro] del
Caudillo (La Coruña).
Felpeto Novo, Patricio Tosé.—Calle Reformada, 8,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Figueroa. Antonio Joaquín. Arme.a.
Vigo de Gallegos. Sarria (Lug;o).
Fernández Vales, Francisco Javier.—Calle de Victo
riano Novo. 50, primero.--Casad-elos. Neda (La
Coruña).
Perrero Escudero, Manuel.—Calle del Doctor Fe
rraint, 40, primero.—La Coruña.
Filgueiras Souto, Gerardo.— Limodre (Fene). El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).
Fonticoba Coba. Juan. — Vilaboa (Valdoviñol. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Freire Veiga, Julio.—Narón. El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Gago Carballo, Jesús.—Escuela de Flechas Navales.
Sección Naval del Frente de juventudes.—Vigo
(Pontevedra).
Galán Rodríguez, Manuel. La Rola, 70. Vigo
(Pontevedra).
García Bello, Arturo.—Boizán. Villalba (Lugo).
García Canosa, Ricardo Tuan.—Calle de San Nico
lás, 81, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
•
García Leites, Manuel.—Avenida de Castrelos, 106.
Vigo (Pontevedra) .
García López, Enriquez Rafael.—Calle de Atocha. 4,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Pérez,. Idelio.—Osorno (Palencia).
García Seoane, Manuel.—La Grela, piso primero.—
La Coruña.
García Terán,-Guillermo.—Calle de San Antonio, 16,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gómez Fernández, Bernardo.—Calle d•e Lepanto, 21,
tercero.—Vigo (Ponte-vedra).
González Ibáñez, Alfonso.—Calle de Bertón, 38. bajo.
El Ferrol del Caudillo (La Corufla).
González Carballo, Guillermo.—Santa Cecilia. El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).
González Souto, Isidro. — Calle de la Guía.— Túv
(Pontevedra).
González Martínez, Gabriel.—Calle Real, 21, pri
mero.—Mugardos. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Hernández Fernández, Joaquín.—Calle de Borrallás,
número 57.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Iglesias Villar, Víctor.—Calle de La Sulgeira.—Same
pedro de Sárdoma. Vigo_ (Pontevedra). •
Lamas Muihelo, Manuel. Bazar. Castro de Rey
(Lugo).
Lamingueiro González, José Daniel. Virranube.
Valdovirio (La Coruña).
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Lijó Montero, Francisco.—Calle de La Coruña, 59.
El Ferro.' del Caudillo (La Coruña).
L'is Montero, Gonzalo.--.---Calle de San Mateo. Na
rón (La Coruña).
López Calvo, Miguel.—Calte de Canalejas, 134, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ló-pez Dopico, Juan Manuel.—Calle de Lugo, 40,
tercero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Fernández, José Antonio.—Doniños. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña.).
López López, José, Manuel.—Calle del Camino, 18,
primero.—E1 Fei-rol del Caudillo (La Coruña).
López Rodríguez, Manuel.—Miengo (Santander).
López Sánchez, Manuel.—Coirós (La Coruña),
López Sanjurjo, Angel.—Cambás. Aranga (La, Co
' ruña).
López Torreiro, Luis.-----Sarandones. Abegondo (La
Coruña).
Lozano Lucio, Alfonso.—Calle de la Cruz Verde 6,
tercero izquierda.—Vigo (Pontevedra).
Lourido García, Modesto.—Cvvo. Cedeira (La C' o
niña).
•Mancebo Ramos, Ricardo.—Casa Tultelar de Meno
res "Jesús de Nazaret"La Coruña.
Martínez Ares, Angel.—Cambas. Aranga (La Co
ruña).
Martínez Castellón, Ramón.—Santa Marina de Ves
rinas. Irijoa (La Coruña).
Vieites Gómez, Juan Antonio.—Martín. Bajo, 3.—
La Grafía. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Martínez Eiroa) Miguel.—Cambre, (La Coruña).
Martínez 'Grueiro, José Luis.—Meiik. Mugardo (La
Coruña):
"
Martínez Mattínez, Eduardo.—Calle de la Estrella,
número 13, primero.-7—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Martínez Picos, José Luis.—Feas. Ortigueira (La
. Coruña).
Meléndez Rodríguez, Alfónso.—Calle de Santo Do
mingo, 3, segundo.—La Coruña).
Mene Ortigueira, Angel.—Escuela de Flechas Na
vales. Sección
•
Naval del Frente de Juventudes.—
Vigo (Pontevedra).
Miranda Méndez, Elías.-L---Doniños. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Mosquera Cal, Roberto.—Calle de López Mora, 95.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Muiños Lamas, Juan.—Calle del Crucero de Canido,
número 1, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Niebla Dapena, José Luis.—Callé de Santa Cecilia
Catabois, 44. — El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Nogueii-a Gándar, josé.—Calle de San Bartolomé,
número' 66.----Túy (Pontevedra).,
Obregón Estanillo; Faustino. —,Novales. Alfoz de
Llorido (Santander).
Ordóñez Díaz, Ramón.—Santa Marina del Villar,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Oterino Dacuña, Angel.—Freijeiro. Narón, El Fe
q-rol del Caudillo (La Coruña).
Oterino Dacuna, Manuel.—Freijeiro. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Otero Graña, Manuel.—Serante. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Otero Mera, José.—Perlío. Fene (La Coruña).
Otero Otero, Severino.—Estación férrea de Ponte
vedra.
Paredes Calvo, José Manuel.—Lugar de la Cabrita.
Doso. Narón (La Coruñaí),
Paz Carballeira, Emiliano.—Cabreiras (Lugo).
Penedo Rodríguez, Angel. Larage. .Puentedeurile
(La Coruña).
Peña Pérez, Gumersindo'.—Cálle de la\ Torre.—Per
lío. Fene (La Coruña).
Pérez Amieiro, Leandro Manuel.—Calle de la Vir
gen del Camino, 12, segundo.—Ribadeo (Lugo).
Pérez • Marañón, José Avelino.—Gámoez (Treiviar)
(Oviedo),.
Pérez Quintela, Miguel Angel.—Valdovillo (La Co
ruña).
Pérez Rodríguez, Ramiro.—Román. Villalba (Lugo).
Pérez Villares, Juan.—Barres. Castropol (Oviedo).
Piñeiro Rey, José Miguel.—Senra Ortigueira (La
Coruña).
Piñeiro Riveiro, Manuel.—San Martín de. Meiz.
Combados (Pontevedra).
Pita Croques, Francisco.—Calle de las Bombas, 2,
primero.—La Coruñá.
Porto Blanco, Manuel.—Ares (La Coruña).Porta Bouza, José.7—Perbes. Miño (La Coruña).Portela Sanmartín, Juan.—Miño (La Coruña).Porto Fernández, Eugenio.—Curro, 51, primero.
Caranzo. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Quintas Milán, Francisco.—Calle de José Antonio.El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Rivas Barcia, Francisco.—Calle de la Estrella, 57,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Remuñán Núñez, José María.—Calle del Hospital,nürnero 28. Casa de Misericordia.—La Coruña.
Rey Rivero, Juan Jesús.—Calle de Viviendas 'Prote
gidas, Cuarto Grupo. Travesía, 1, bajo izquierda.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rico .11ermúdez, Juan Manuel.—Calle de José Antonio primo de Rivera, 20, primero.—E1 Ferroldel Caudillo (La Coruña.).Ríos Piñeiro, Jesús.—Calle de Ríoz Sarela, 3, bajo.La Coruña
Rodríguez Barreiro, José Luis.—Villagarcía de Aro
sa. Rubianes (Pontevedra).Rodríguez Beceiro, Ramón. -- Doniños, 19, bajo.El Ferrol del.Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Blanco, Higinio.—Calle del Hospital, 28'.Casa de Misericordia.—La. Coruña.Rodríguez Barreiro, Modesto.—Castro. Narón (LaCoruña).
Rodríguez Fernández, Antonio.—Meirás. Valdoriño(La Coruña)
Rodríguez Moriano, Juan. — Muros (Casa Cuartel
de la Guardia Civil) (La Coruña).
Rodríguez Núñez, José. — Calle de José Luis , de
Arres.e, 18, .primero.—Lugo.
Rodríguez .Ronco, José.—Carballido. Villalpa (Lugo).-Romeo Rodríguez, Abel.—Cerdido (La Coruña).
Romero Leal, Nicanor.—Calle Nueva. Sedes. Narón
(La Coruña).
Rouco Fonseca, Modesto. Calle de Ramón Nieto,
número 107.—Vigo.
Cabín Villadóniga, juan.—Piñeiros. Narón (La Co
ruña).
Sánchez de Castro, Gregorio.—Calle de la Marina
número 9, quinto izquierda.—San Sebastián (Gui
púzcoa).
Salgado García, Pedro.—Calle de la Aldea, 123.Mániños de Fene (La ,Coruña).
Seoane Casalderrey, José Angel.—Piedra* Picada, 36.Pontevedra
Serén 'Boo.; Isidoro.— La Seca. Mourente (Ponte
vedra).
Silva Pereira, José.--Mugardos (La Coruña).Silvar Torrente, Juan.—Ri19. Mugardos. El Ferro
del Caudillo ' (La Coruña.) .
Somoza Hernández, Enrique. — Calle de los Picos
número 25, primero.—La Coruña.
Sordo Rejo, José. — Irijoa. El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Suárez Bermúdez, José María.— Cesuras. E ,Benifáns (La Coruña).
Talegón Cádán, José Luis.—Avenida de eSotoma
yor, 6, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
,Tizón Barcia, Jaime.—Calle de Atocha, 26.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).Tojeiro Cabreiro, Angel María.—Calle del Hospital,número 28. Casa de Misericordia.—La Coruña.Torrente Pardiñas, José Manuel.--Alto del Castaño.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Torres Fariña, josé.—Calle Comandante Fontanes,número 3, primero derecha.—La Coruña.Troncoso Rodríguez, José.—Puenteáreas (Pontevedra).
,
-Uzal Arcay, José María.--Casa Cuartel de la Guardia Civil.—La Coruña.
Uriarte Casais, Víctor.----Calle del Matadero, 50, primero.—La Coruña.
Urtiaga Avelairas, Baldomero.—Calle José Viador.C. L.—Lugo.
Varela Gómez, José.—Próendos.—Sobén (Lugo).Vázquez Lemos, Franco-Victorio.—Caldas de Reyes.Calle Real, 70.—Pontevedra.
Vázquez Ortiz, Eniilio.—Barrio de Caídos.—Guillarey (Pontevedra).
Vázquez Raposo, Avelino Enrique Jesús.—Valdovillo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Vega Arias, Héctor de.—Calle del Obispo Iquierdo,número 5.—Lugo.
Veiga Rodríguez, Ramón.—Guizán de Mos (Pontevedra).
e
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Veiro Omil, José A.—Calle Carmen Curuxeiras, 8,
primero.—h1 Ferrol del, Caudillo (La .Coruña).
Vidal Blanco, jesús Augusto.—Calle San Telmo, 21.
Túy, ( Pontevedra ).
Vidal .Rodríguez, Juan.--Doniños (La Coruña ).
Vidal Vázquez, Manuel. Mondhy. Oza de los Ríos
(La Coruña)..
Vidarre Casanova, Ricardo. Calle Orzan, 129, quin
to.—La Coruña.
Vizoso -López, Ramón Luis. Fais.ca. Narón (1,a Co
ruña).
Yáñez Velo, Teodoro Guillcrmo,—Calle Concepción
Arenal, 84', bajo.—E1 Ferro] del Caudillo (I,a Co,
ruña ).
Marineros procedentes de la Inscripción, ad;uitidos
para tomar parte en la convocatoria para Marineros
voluntarios.
Aguera Conesa, Pedro.--Cuartel de Instrucci¿n de
Cartagena.
Alcántara Ortiz, José INIaría.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Aldeguer Teva, José.—Arsenal de Cartagena.
Antón Domenech, Diego.—Comaridancia Militar de
Marina de Cartagena.
Barbero Vera, juan.—Cuartel de Instrucción de Cá
diz.
Blanco López, An‘gei.—Brigada de Servicios Exterio
res (Residencia de Oficiales).—El Ferrol del Cau
dillo CLa Coruña).
Bernahé Díaz, Martín.—Subniarino G-7.*
Chaves Muñoz., Angel.—Cuartel de Instrucción
Cádiz.
Castejón Sáez, Pedro. — Cuartel de InstrucCión
Cartagena.
Cegarra López, Mariano.—Minador Marte.
Cervantes Solano, Tomás.—Crucero piel de Cer
• wantes.
Contreras Soto, José. — Cuartel de 'Instrucción de
Cartagena.
Boyal Alvarez, Fernando. — Cazasubmarinos Osado.
Espido Couceiro, Manuel.—Escuela de Suboficiales.
Espinosa Bocanegra, Jesús.—Minador Vulcano.
Fábregas García, Antonio.—Flotillas de Lanchas Rá
pidas Torpe'deras (L. T.-28).
Falcón Gallardo, Fyancisco.—Corriandancia Militar de
Marina de Cádiz.
Falcón .Gallardo, Ricardo.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz. ,
Fernández Bullón, ,Nicolás.—Destructor Almirante
Antequera.
Fernández Miguélez, Carlos.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
de
de
,
Fernández Rodríguez, Mánuel.—Cuartel de Instruc
ción' de Cartagena.
Filgueiras Pita, José María.—Minador Neptuno.
García García, Antonio.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
García Mira, Pedro. Cuartel de Instrucción de Car
tagena.
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García Peña, josé.—Barcaza K-1. .
García Oliveiro, Fernando.--Crucero Couirias.
Gómez García, Antonio.—Cuartel de Instrucción (le
Cádiz.
Gómez .Rodríguez, Antonio.—Crucero Galicia..
González Escobar, Rafael.--Cuartel de Instrucción
1 de Cádiz.
González 'Dobarro, Manuel.—Transporte de guerra
Tarifa.
González Pazos, Santiago. Cazasubmarinos Me
teoro.
Guillén P-édreño, Iuan.—Corbeta Atrevida.
Iglesias Rodeiro, Luciano. Buque-escuela Galatea.
Insúa Manivesa Vito, josé.—Barcaza, K-2.
Jiménez Molina, Rafael.—Cuartel de TnstrucciOn de
Cádiz.
Juan Suárez César.—Cuartel- de Instrucción de Car
tagena.
López Martínez, Luis Enrique.—Destructor José
Luis Díez.
López 'Navarrete, Tomás.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Malo Prap, Victoriano.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Manso Veiga, José Luis.—Crucero Canarias.
Mari Rubio, Fráncisco.—Cuartel de Instrücción de
Cartagena.
Martínez Albadalejo, José M,anuel.—Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Martínez Guerrero, Juan.—Fragata Hernán /Cortés.
Martínez Torres,Miguel.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Mendoza García, Joaquín.—Escuela de Suboficiales.
,Martínez López, Higinio.—Servicios de -Torpedos.
Defensas Submarinas de Cartagena.
Montalbán Pérez, Ginés.—Corbeta Atrevida.
Montaldo Pérez, Juan Luis.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Montero García,
de Cádiz'.
Moreno Gómet,
Cartagena.
Naveiras Iglesias,
teoro.
Otero Rodríguez, José.—Cañonero Hernán Cortés:
Páez Coto,-Luis.—Crucero Galicia.
Padrón .Recio, Antonio.—Crucero Canarias.,
Plaza Montes, Víctor.—Servicios de Torpedos. De
fensas Submarinas de Cartagena.
Polo Veiga, José.—Destructor Alsedo.
Pardo Espinosa, Pedro.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Quintero Rodríguez, José.—Destru.ctor, Almirante
• Antequera.
Quirós Trechera, Pedro. Lanchas Torpederas 22.
Cádiz.,
Roa Pérez, Antonio. Polígono '`González Hon
toria".
Rodríguez Alonso, Víctor. Buque-escuela Galatea,
Francisco.—Cuartel de Instrucción
Juan.—Cuartel de Instrucción de
Ramón. — Cazasubmarinos Me
.
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Rodríguez Otero.—Manuel.—Cuartel de Instrucción
de El Ferro' del Caudillo. .
Rodríguez PRodríguez, Juan.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Román Noche, Antonio.—Crucero
Romav Gómez, José.—Minador Marte.
Ruiz Ruano, josé.—Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Sancalixto García, Vicente. Cuartel de In'Strucción.
de Cartagena. s
Sálchez Be1l(1, Manuel Polígol'io -González Hon
toria".
Sánchez Molina, José. — Instituto Hidrográfico de
Marina. Cádiz.
Sánchez Román, Giné.s.—Minador Vulciano.
Soto Díaz, Guillermo.—Destructor Almiranie Ante
quera.
Saura Sánchez, Arturo.—Cuartel de Instrucción de
'Cartagena.
Terrasa Dardés, Guillermo. — Submarino General
Sanjurló.
Teijeiro Lago, José Manuel.--Destructor Almirante
Cervera. .
Vera Plaza, Ginés. Minador Vulcano.
Vergara Rey, Jesús.--Cazasubmárinos Audaz.
Vázquez Braza, José Juan.—Cazasubmarinos Me
teoro.
Venero Castro, Eduardo.—Cuartel de Instrucción de
El Ferro' del Caudillo.
Vicente Agüera, Salvador.—Cuartel de Instrucción•
de Cartagena.
Vélez Guzmán, Martín.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Vidal-Romero, Antonio.—Cuartel de Instrucción, de
Cádiz.
Víriez.Ganjarro, José Luis.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz. •
•
BASE NAVAL DE BALEARES
Esteva Mascaró, Antonio.—Calle de Villalonga, 18.
María de la Salud (Palma de Mallorca).
García Pons,. Juan Isidro.—Calle del Aceite, 7, quin
to.--L-Palma de Mallorca.
Palenzuela Mier, juan.--Escuela de Flechas Nava
les de Palma de Mallorca.
Rivas. Sala, Juan.—Cean Roselló (finca (le campo)-.Ibiza (Baleares).
I>
BASE NAVAL DE CAN/ARIAS
Batista Silvera, Francisco Antonio.—Calle de Azo
fe, 45.—Las Palmas de ,Gran Canaria.
Cabrera Jiménez, Gilberto.—Calle de Arapiles, 5.Las Palmas de Gran Cánaria.
Falcón Díaz, Francisco. — Barrio de San Felipe.Guía de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Ca
naria).
Guerra Sánchez, Oscar.--Calle de Uruguay, 29.-'-Las Palmas de Gran Canaria.
r
r
Santana Benítez, Raúl. Anzofé Guía (Gran Ca
llana).
itt
Los solicitantes que figuran a. continuación serán
admitidos en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, siempre que en la fecha
de la incorporación en dicho Cuartel presenten los
documentos que al frente de cada uno de' ellos se
indican:
•
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Olivares Martínez, Julio. Teaño. Cunti (Ponteve
dra).--Instancia de su puño y letra.
Fernández Hierro, Emilio.—Calle de Pardo Bazán,
número 9. — Cjelanova (Orense). — Certificado de
soltería.
Carballo Santizo, Agustín.—Calle del Obispo Cas
tañón, 21. = Túy ( Pontevedra) . — Certificados de
soltería y penales.
Allegue Pena, 'Avelino.—Hombre. Puentedeume_ .(La
Coruña).—Certificado de penales,
Bellón Castro, José.—Narón. La Gándara. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). — Certificado de,. Pe
nales.
Casal Mallo, José María.—San Pantaleón (Pader
ne). EL Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Par
tida de nacimiento y certificados de penales y debuena conducta.
Pérez Saavedro, Francisco.—1\fandía. Serantes. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Certificado de
Penales.
Santos Gato, Julio. Neda (La CoPuria). Certifi
cado de penales.
JURISDICCION CENTRAL
Sánchez Castaño, Narciso.—Calle de San Vicente,número 19.—Madrid.7—Certificados de soltería ymédico
Martínez Fernández, Antonio.—Calle de Navas del
Rey, 30.—Madrid.—Certificado de soltería y autorización paterna.
Robledano y Caumel, Bienvenido.—Calle de la Cos
tanilla de los Desamparados, 11.— Autorización
paterna.
Sopeña Abertura, Félix.—Calle de la Estrella, 2.—Arbancón (Guadalajara ).—Certificado de soltería.Ramos Antúñez, José.—Casilla de la RENFE nú
mero 104.—Caracuel (Ciudad Real).—Certificadom.édico v autoriazción paterna.
Antón Vallejo, Saturnino.—San Pedro Valderaduev(León).—Certificado de soltería.
Ferrón María, Gabriel. — Calle de Provisiones, 24,
cuarto A.--Madrid.—Certificado-de soltería y auto
. rización paterna.
Velasco Gómez, Fernando.--Calle Valderribas, 19, B.Madrid.--Certificados de soltería y médico y autorización paterna.
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Ibisate Apiñániz, Luis.—Calle de Arturo Soria, 306.
Chamartín (Madrid1.—Certificado de soltería.
Rúa Lezana, Adolfo de..—Calle de Galileo, 86.
Madrid. Certificado de soltería
DEPARTAMENTO i\/IARITIMO
DE CARTAGENA
Contreras Zapata, Antonio.—Subida de San Diego, 9,
segundo.—Cartagena (Murcia). —Certificado mé
dico.
Esteban Sevilla, Emilio.—Calle Serreta, 6, segundo.
Cartagena (Murcia ).—Certificado de soltería.
López Zugardo, Esleire.—Barrio Parcelación Miral!
bueno, 163.—Zaragoza.—Certificados de soltería y
penales.
Manzanares Esteve, Guillermo.—Calle Bajo Arrabal,
número S.—San' ta Coloma "tle Gramanet (Barcelo
na ).--Certificado de penales.
Pérez Figueroa, Juan.—Calle Gil y Morte, 9. Va
lencia.—Certificado de soltería.
DEPARTAMENTO \MARITIMO DE CADIZ
Cillero Alemany, Antonio.—Calle Bourraquia, 84, se
. gundo.—Tánger.—Certificados de soltería vmédo.
Almisas Muñoz, josé.—Escuela Internado le- Flechas
Navales.—Huelva.—Autorización paterna y _certi
ficado de búena conducta.
Batalla Cintrano, José.—Calle de Cervantes, 14, pri
mero.—Tánger.—Partida de nacimiento.
Díaz Gutiérrez, josé.—Calle de Italia, 103.—Nerja
(Málaga).—Falta una fotografía.
Estévez Oria, josé.—Escuela Internado de Flechas
Navales de Huelva.—Autorización paterna y certi
ficado,de buena conducta.
Herrera Martín, Juan.—Escuela Internado de Fle
chas Navales de Huelva.
Mur Padilla, Juan José.—Calle Bramel, 14, primero.
Tánger.—Partida de nacimiento.
Pérez Cruz, Matqp.—Calle Protegidas, 79. Fuengi
rola (Málaga).--Partida de nacimiento.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. José Rubí Maroto cese en el
destino que le confirió la Orden Ministerial de 18 de
noviembre de 1950 (D. O. núm. 265) y pase a des
empeñar el cargo de Ayudahte Personal del General
Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales excelen
tísimo señor don Juan Antonio Suances Fernández.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante J'efe de la jtirisdicción
Central e Inspector General áe Infantería de Ma
rina.
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Cesa en la Agrupación de Madrid, -N
pasa destinado al Colegio de Huérfanos de la Arma
da, el Sargento de Infantería de Marina.D. Manuel
Rabanal Beltrán.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
A propuesta del • Vicealmirante Comandante
General de la Flota, se dispone que los Sargentos de
Infantería de Marina relacionados a continuación-ce
sen en sus actúales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
D. Luis Ramos Gutiérrez.—Del crucero Méndez
Núñez, al crucero Miguel dee'Cervantes.
D. Francisco González Vales.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al crucero Méndez Núñez.
Estos destinbs se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de dicierybre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Situaciones.—De acuerdo con lo informado por el
Servicio Central de Sanidad, se dispone que el Bri
gaC de Infantería de Marina D. Sebastián Matéu
Alorda cese en su actual situáción de "disponible" y
pase destinado al Tercio de Levante.
Madrid, 7 91e diciembre de 1955.
Excrnos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINII-TERIO DE MARINA
MORENO
